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La elaboración del mapeo/directorio que aquí se presenta, es un 
esfuerzo realizado por la FUNDE, con el apoyo de DKA de Austria, para 
iniciar un proceso de conocimiento más preciso sobre las 
organizaciones y redes juveniles que existen en El Salvador.  
 
Al  momento de pensar en construir este directorio se consideró que, 
contar con información sobre las organizaciones y redes de jóvenes que 
existen en el país, era un vacío importante y necesario de llenar, y por lo 
tanto valía la pena intentar recopilar la mayor cantidad de información 
posible sobre las expresiones organizativas de la juventud salvadoreña. 
 
Iniciado este esfuerzo se constató una situación muy particular de este 
grupo etario, y es su naturaleza de alguna manera “temporal”, en el 
sentido que el ser joven es una situación transitoria. Esto de alguna 
manera limita los procesos organizativos que los y las jóvenes 
promueven y en los que se involucran. De allí que no es raro que 
procesos organizativos juveniles que se inician con mucho entusiasmo y 
proyección, poco a poco con el paso del tiempo se van diluyendo 
hasta desaparecer; precisamente ese fue quizás nuestro principal 
hallazgo, que se tradujo en encontrar organizaciones cuyo surgimiento 
se remonta a inicios del Siglo XXI, o sea que son relativamente nuevas. 
 
Lo anterior motiva aún más a reconocer la importancia del ejercicio de 
la ciudadanía por parte de la juventud, en este caso la salvadoreña. En 
la que se requieren grandes esfuerzos para reivindicar la participación 
en el ejercicio de los derechos fundamentales de salvadoreños y 
salvadoreñas, especialmente de la población joven. 
Precisamente, conocer los espacios organizativos propios de los y las 
jóvenes, se vuelve sumamente importante en función de su ejercicio 
ciudadano; y hasta el momento en el país lo que existe es información 
dispersa que es importante sistematizar y ahondar un poco en su 
contenido, de modo de saber de forma más precisa no sólo cuántas 
organizaciones de jóvenes existen, sino lo que hacen, a quiénes 
aglutinan, con quiénes se relacionan, que apoyos reciben, en qué 
participan.  
 
Justamente, para lograr lo anterior es que se propuso elaborar un 
directorio de las organizaciones juveniles  que existen en el país, que si 
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bien pueden no ser muchas, pero igual son importantes en la línea de 
promover la participación juvenil en función de las decisiones 
estratégicas que les atañen.   
 
Es indudable que aún cuando se hizo un gran esfuerzo por identificar las 
organizaciones juveniles que existen a nivel nacional, algunas 
expresiones organizativas no van a aparecer en este documento.  
 
Se espera que la información que provea este directorio sea una fuente 
de consulta clara y oportuna para favorecer el accionar de las 
organizaciones juveniles, así como fortalecer los lazos de comunicación 
y cooperación entre ellas, con los gobiernos locales, con las diversas 
instituciones del gobierno central, con las ONG´s, de modo que se inicie 
un proceso que fortalecimiento y visibilización de los y las jóvenes 
salvadoreñas en este proceso de construcción democrática en el que 
nos encontramos.   
 
Finalmente, agradecemos a los y las jóvenes que accedieron a contar 
parte de su historia como piezas importantes de alguna organización o 
red juvenil; asimismo a Karen, Fredy y Paola, jóvenes de Los Nonualcos, 
que apoyaron este esfuerzo haciendo las entrevistas, pero quizás más  
significativo fue el hecho que se convirtieron en un grupo de reflexión y 
discusión desde su ser joven, sobre algunos aspectos claves que se 
encontraron en este camino; de la misma manera, renovar las gracias a 
DKA de Austria, ya que sin su apoyo contar con esta información no 
hubiera sido posible. 







I. La juventud en El Salvador  
 
Con sus 21,000 km2, El Salvador es 
conocido como “El Pulgarcito de 
América”, por ser el país más 
pequeño de Latinoamérica. Con 
sus casi 6 millones de habitantes es 
uno de los países más densamente 
poblados en América Latina.  
 
Su población habita 
mayoritariamente en zonas 
urbanas (62,7%), siendo las mujeres 
el grupo poblacional mayoritario 
(52,7% del total de la población). 
 
Además, El Salvador sigue siendo un país joven. La constatación de esto 
la encontramos en los datos estadísticos más recientes que se conocen, 
en donde las personas de 0 a 29 años son aproximadamente el 61% de 
la población del país. Si tomamos a las personas que se podría decir 
están en edad productiva (15 a 59 años de edad), el porcentaje es del 
56,7 aproximadamente, aunque en países como el nuestro mucha de la 
población fuera de ese rango, ya sea a la izquierda (< de 10 años) o la 
derecha (> a 59 años) realizan diversas actividades en busca de 
generar algún ingreso.  Por otra parte, la población conocida como 
joven (15 a 29 años), representa aproximadamente el 30% de la 
población total.1 
 
En cuanto al acceso a la educación primaria y secundaria, los datos 
muestran un déficit en el acceso  a la educación formal. De acuerdo a 
la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 27.0% de jóvenes entre 7 y 
18 años no asisten a la escuela. La explicación de las causas de esta 
inasistencia están referidas a que no asisten porque necesitan trabajar 
(16.0%), o por estar ocupados en los quehaceres domésticos (6.0%).2 
 
En lo relativo al empleo, para el año 2010 dos de cada tres jóvenes en 
edad de trabajar están desempleados o subempleados3.  
                                                 
1
 DIGESTYC. Ministerio de Economía. VI Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda. El 
Salvador 2007. 
2
 DIGESTYC. Ministerio de Economía. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. El Salvador 2010. 
3 PNUD. Informe de Desarrollo Humano, El Salvador, 2010  
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En este sentido, es importante reflexionar cuántos de los y las jóvenes 
que trabajan tienen un empleo decente, es decir un empleo que ofrece 
remuneración justa, protección social para ellos/as y sus familias, 
condiciones de seguridad, posibilidades de desarrollo personal e 
igualdad de trato. Para darle respuesta a lo anterior, hay estudios que 
plantean que la mayoría de plazas laborales ocupadas por jóvenes son 
de baja retribución económica, especialmente para  las mujeres,  que 
reciben en promedio $121.00 al mes, mientras que los hombres jóvenes 
ganan $182.00 mensual en promedio.4  
 
Además de lo anterior la misma Encuesta Nacional de Juventud señala 
que existen brechas  de inequidad entre la juventud urbana y rural en 
cuanto al acceso a servicios básicos. Así se tiene que  9 de cada 10 
jóvenes tiene acceso a luz eléctrica en los hogares, el 72.1% tiene 
acceso agua potable, en este último caso, el porcentaje se reduce en 
un 50% para los jóvenes que viven en las zonas rurales del país. 5 
Obviamente la existencia de estos desequilibrios territoriales se traduce 
en menores oportunidades de desarrollo para la juventud rural.  
 
 
Por otra parte, en relación 
al interés de la juventud 
por la política, de acuerdo 
al gráfico abajo, es 
fácilmente observable la 
juventud en nuestro país 
en términos generales, no 
se muestran interesados en 
la misma.  
 
 
Fuente: IUDOP. UCA. Encuesta Nacional de Juventud.  
El Salvador 2010 
 
Por otra parte, la delincuencia y la pobreza ocupan los primeros lugares 
en la percepción de los jóvenes sobre cuáles son los principales 
problemas del país. La preocupación por las “malas políticas 
                                                 
4 IUDOP, Encuesta Nacional de Juventud: resultados generales, Instituto Universitario de Opinión 
Pública, UCA, San Salvador, 2008.  Citado en el documento Política Nacional de Juventud y Plan 
de Acción. 2011-2014. Dirección Nacional de la Juventud. Secretaría de Inclusión Social. 
Gobierno de El Salvador. 2011 
5 Dirección Nacional de la Juventud. Secretaría de Inclusión Social. Gobierno de El Salvador. 
Política Nacional de Juventud 2011-2024 y Plan de Acción. 2011-2014. El Salvador 2011. 
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gubernamentales” y la corrupción son relegadas a los últimos lugares. 
Esto es un indicador que las necesidades prácticas (relacionadas a la 
sobrevivencia) aparecen por encima de las necesidades estratégicas6 













Fuente: IUDOP,  Encuesta de Nacional de Juventud, 2010. 
 
Asimismo, la juventud tiene poca o nula confianza en instituciones y 
órganos del estado, así como en el sistema de partidos políticos en El 
Salvador. Y por el contrario, las organizaciones religiosas obtienen altos 














   
 Fuente: IUDOP, Encuesta Nacional de Juventud, 2010. 
                                                 
6 Las necesidades estratégicas están referidas a las transformaciones políticas necesarias para 
cambiar las condiciones de vida de las personas.  
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Es claro que en El Salvador, en los últimos veinte años, se han 
experimentado importantes cambios en la línea de posibilitar la 
construcción democrática del país. Parte trascendental en este proceso 
fue la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, ya que pusieron fin al 
conflicto armado y dieron paso a la creación de instituciones como la 
Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, entre otros, 
que fueron la base la construcción de una sociedad más democrática.  
 
Sin embargo, en este proceso de construcción de una nueva sociedad 
no se legisló, ni se construyeron políticas, acciones y estrategias para la 
inclusión de la juventud, que posibilitara su integración a una nueva 
sociedad.  
 
Y lastimosamente, cuando se construyeron, estas primeras políticas 
orientadas a la juventud estuvieron enfocadas al combate de la 
delincuencia. Esto ha generado en el imaginario popular un manejo e 
identificación de los jóvenes no como actores y sujetos del desarrollo, 
sino todo lo contrario, como un problema al que hay que tratar de 
manera represiva.  
 
Entre estas decisiones de políticas podemos señalar las siguientes: 
 
1994  Aprobación de la Ley del Menor Infractor 
2003 Plan Mano Dura (Impulsada por el Presidente Francisco Flores) 
2004 Plan Súper Mano Dura (Impulsada por el Presidente Elías Antonio 
Saca) 
2010  Ley de Proscripción de Pandillas. (Impulsada por el Presidente 
Mauricio Funes) 
 
Pero por otra parte, a partir de la exigencia de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con jóvenes, y de las mismas organizaciones 
juveniles que existen, es que se promueve la elaboración y posterior 
aprobación de la Política Nacional de Juventud, como un intento por 
allanar el camino para promover y fortalecer la participación de los 
jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional donde actualmente 
no participan o lo hacen de forma muy débil, ya sea en lo social, lo 
económico, lo político, entre otros. 
 
Es en este contexto que la organización y participación juvenil en la vida 
nacional se convierten en procesos necesarios como base para una 
mejor inclusión de los y las jóvenes salvadoreñas.   
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II. Pasos Metodológicos 
 
La construcción de este directorio se dio entre los meses de julio y 
diciembre del 2012.  
 
Antes de iniciar con el proceso de investigación, se definieron algunos 
criterios básicos sobre lo que se iba a considerar como una organización 
juvenil a ser incluida en este directorio.  
 
 El primero tenía que ver con que en el directorio se iban a 
considerar tanto organizaciones como redes juveniles.  
 El segundo fue que las organizaciones a tomar en cuenta tuvieran 
un ámbito de trabajo amplio, a nivel de lo municipal o inter 
comunal; por lo que no debería estar restringido a la comunidad, 
ya que ésta última se considera un espacio demasiado pequeño 
para influir en las decisiones municipales.  
 
Con esto en mente, se procedió a hacer un sondeo con distintas 
organizaciones que trabajan con jóvenes en el país, tanto públicas 
como privadas, las cuales fueron identificadas a partir de una primera 
revisión documental, para tener una primera base de información sobre 
las organizaciones y redes juveniles existentes, que sería la plataforma a 
partir de la cual se pasarían las guías de entrevista. 
 
Una vez definido lo anterior, se procedió a elaborar los instrumentos 
para recopilar la información, que fueron prácticamente dos, una guía 
de entrevista dirigida a organizaciones juveniles, y otra para redes. 
 
En el proceso de visita a las organizaciones y redes en sus lugares de 
origen, se les preguntó si conocían a otras instancias similares en la 
localidad, además de que se hicieron sondeos con instituciones como 
las alcaldías municipales, iglesias, y otras instancias en los municipios 
visitados. 
 
Alguna de la información, específicamente la relacionada con la 
ubicación y el trabajo de las organizaciones y redes se presenta en 
fichas en este documento, otra parte de la información recopilada se 






III. Las organizaciones y redes juveniles 
en El Salvador 
 
Es importante mencionar que de un listado original de 77 
organizaciones, al finalizar el proceso se habían logrado entrevistas a 44 
de ellas, o sea 30 organizaciones menos. Las razones de esto se 
encuentran en algo que se decían al inicio de este documento, y que 
fundamentalmente tiene que ver con la “volatilidad”, la “temporalidad” 
de las organizaciones juveniles, ya que cuando se buscaron para 
realizar las entrevistas, no se encontraron.  
 
Asimismo, aunque se visitaron los 14 departamentos del país, buscando 
entrevistar a los y las líderes de las organizaciones que se encontraban 
en la base de datos, sólo se encontraron organizaciones en 10 
departamentos.  
 
En el caso de las redes juveniles, resultó interesante que las mismas 
organizaciones refirieran a las redes a las que pertenecen, de tal modo 
que se logró entrevistar a 15 redes juveniles. 
 
 
3.1 Características generales de las organizaciones 
juveniles que aparecen en este directorio   
 
La mayoría de organizaciones entrevistadas, más de la mitad de las 
mismas, se encuentran ubicadas en los departamentos de San Salvador 





Un aspecto que resalta en la información brindada es que la mayoría 
de las organizaciones juveniles tienen alguna forma de comunicación 
virtual (el 86%), que es el medio por excelencia de comunicación de la 




De acuerdo a la información recabada, sólo un 12% de las 
organizaciones surge antes del año 2000, siendo el boom del 
surgimiento de organizaciones de jóvenes entre los años 2005 y 2010, en 
donde nacen el 52% de las organizaciones juveniles en el país, y si a esto 
le sumamos las que surgieron del 2011hacia acá (25%), se tiene que casi 






















Organizaciones con comunicación por medios 






que se está hablando de espacios organizativos juveniles que tienen 





Una información que puede decir mucho del trabajo de las 
organizaciones de jóvenes, es la que se presenta en la gráfica abajo, 
sobre el promedio de personas con las que estas trabajan.  
 
Y de hecho, se observa claramente que la mayoría de las 
organizaciones (61%), tienen un círculo de influencia de no más de 30 
personas, es decir jóvenes, eso de alguna manera limita sus 
posibilidades de actuación, ya que no logran influir sobre una cantidad 
importante de jóvenes en sus localidades.  
 
Pero también es importante que el 14% de estas organizaciones 
trabajen con más de 120 personas. Y en general no hay mayor 
diferencia entre si las personas con quienes trabajan son hombres o 
mujeres, ya que el porcentaje de participación en las organizaciones es 






Organizaciones por año de surgimiento
Antes del año 2000
Del año 2001 al 2004
Del años 2005 al 2010





Sobre las áreas de trabajo de las organizaciones juveniles, posiblemente 
porque los y las jóvenes no restringen su interés a una o dos cosas, es 
que las áreas que atienden son tan diversas. Pero aún dentro de esta 
diversidad es observable que hay cosas que les interesan más que otras. 
Por las respuestas dadas en las entrevistas, pareciera que los temas 
relacionados con salud, cultura y medio ambiente ocupan menos su 









Promedio de personas con las que trabajan las 
organizaciones
De 5 a 30 personas
De 30 a 60 personas
De 60 a 90 personas
De 90 a 120 personas

















Áreas de trabajo de las organizaciones
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Otro dato importante es que la mayoría de organizaciones 
entrevistadas no discriminan el lugar de procedencia de los y las jóvenes 
que atienden. Aunque existen organizaciones que trabajan sólo con 





Es interesante conocer a partir de quien o quienes surgen las 
organizaciones juveniles que se lograron entrevistar. En este sentido, es 
importante y satisfactorio saber que casi la mitad de las organizaciones 
han surgido por iniciativa de grupos de jóvenes (48%), el resto de ellas 














De acuerdo a la información recabada, aproximadamente la mitad de 
las organizaciones no tienen su personería jurídica (48%), mientras la 
cuarta parte ya cuenta con ella (27%), y la otra la está tramitando. O 
sea que más de la mitad de las organizaciones está en miras a 





Un elemento que pareció interesante de indagar tenía que ver con si 





























juveniles. En este sentido, las respuestas indican que la coordinación de 





Los y las jóvenes entrevistados, lograron focalizar muy bien los problemas 
a los que las organizaciones a las que pertenecen se enfrentan, ya que 
señalaron tres problemas centrales. Dentro de estos, más de la tercera  
parte de las organizaciones reportan tener problemas con las 
convocatorias que hacen hacia los y las jóvenes de sus localidades; el 
problema que le sigue en orden de prioridad es en cuanto no tienen 
apoyo de las instancias del gobierno, tanto a nivel nacional como 
municipal; y el tercer problema que se señala está vinculado con las 
dificultades económicas que enfrentan como juventud, lo que limita sus 
posibilidades de participación en las organizaciones, ya sea porque 
están en la búsqueda de una oportunidad laboral, o porque no pueden 












Por otra parte, la mayoría de organizaciones han elaborado su plan 
estratégico, así como también la mayoría pertenece a algún espacio 
interinstitucional, donde coordinan el trabajo que realizan con otros. 
 
En cuanto al apoyo recibido, las organizaciones entrevistadas reportan 
que el mayor aporte ha sido recibir capacitaciones, apoyo económico 
y asistencia legal. Una cantidad mínima de organizaciones manifiesta 








Problemas a los que se enfrentan 
como organización
Económico













¿Qué tipo de apoyo han recibido?
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Al igual que manifiestan recibir apoyo de otras instancias, tienen muy 
claro quiénes son aquellas que más les asisten. En este caso, más de las 
tres cuartas partes de las organizaciones entrevistadas señalaron a las 







3.2 Características generales de las redes juveniles que 
aparecen en este directorio   
 
 
De las redes entrevistadas, el 40% se encuentran ubicadas en el 
departamento de San Salvador. 
 
Al igual que las organizaciones, también las redes se comunican 






Instancias que les apoyan






En cuanto al momento de su surgimiento, la mayoría de ellas reportan su 






Existe variedad en cuanto al número de organizaciones que pertenecen 
a las redes entrevistadas. Así se tiene que la tercera parte de las redes 
está conformada por entre 6 y 10 organizaciones; el 27% aglutina a 






Comunicación virtual de las redes
















Resulta interesante constatar que, al igual que las organizaciones, las 
áreas de trabajo de las redes son diversas. Siendo las actividades 
vinculadas con la participación ciudadana, educación y 






De acuerdo a la información proporcionada por las redes entrevistadas, 



























Áreas de trabajo de las redes
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ONG´s u organizaciones juveniles que vieron la necesidad de contar 





Los principales problemas que las redes reportan están relacionados 








Instancias que impulsan el surgimiento de 
las redes





Mayores problemas que enfrentan  como 
redes
Económico






IV. Directorio de organizaciones juveniles  
 
 




Dirección: Av. Juan Aberle, frente a Apartamentos San Nicolás, 
Mejicanos. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 20 personas activas/socias, entre ellas 8 son 
mujeres y 12 hombres. 
 Los que se benefician directamente con esta organización 
son  jóvenes de comunidades pobres y que han pasado por 
algún tipo de violencia en su vida. Trabajan en medio 
ambiente, educación y salud 
 La organización surge a raíz de la necesidad de impulsar 
prevención en los jóvenes y darles oportunidad de 
desarrollo. 
 La organización cuenta con junta directiva, asamblea 
general, director ejecutivo, auditoría, operaciones, gestión y 
administración). 
 La situación que más ha afectado a la organización es que 
no cuentan con suficiente apoyo económico. 
 Los mayores logros que han tenido como organización son 
lograr conseguir becas por medio de INJUVE y poder 














Dirección: 1° Calle Pte. #3516, Col. Escalón. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 100 personas activas/socias, entre ellas 60 son 
mujeres y 40 hombres. 
 Los que se benefician directamente con esta organización 
son  niños, jóvenes y ancianos de la calle y de bajos 
recursos económicos. Con ellos trabajan prevención de 
violencia, apoyo a ancianos, niños y niñas de la calle. 
 La organización surge por la necesidad de ayudar a las 
personas más pobres. 
 La organización cuenta con junta directiva y servicios 
(servicios de la escuela, asilo y de la calle). 
 500 niños y sus familias han sido apadrinados por familias 
Italianas. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de recursos y poco interés de los jóvenes de formar 
parte del voluntariado. 
 Los mayores logros que han tenido como organización es la 
atención que se les ha brindado a los más pobres y también 














Dirección: Reparto Lisboa, C. El Algodón #1, San Salvador. 
Contacto: Moisés Rivera. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 140 personas activas/socias, entre ellas 50 son 
mujeres y 90 hombres. 
 Benefician directamente a la niñez en vulnerabilidad y 
jóvenes en riesgo, en temas de medio ambiente, 
convivencia, cultura de paz y asistencia técnica brindada 
de forma lúdica. 
 La organización surge para poner en práctica acciones y 
estrategias para atender el posicionamiento de los 
derechos de la niñez y juventud. 
 La organización cuenta con junta directiva y direcciones de 
trabajo descentralizadas. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de financiamiento y la estigmatización ideológica por 
los partidos políticos. 
 Los mayores logros que han tenido como organización es 
haber dado insumos técnicos para la aprobación de ley de 
















Dirección: Barrio Guadalupe contiguo a Unidad de Salud, San Luis 
La Herradura, La Paz. 
Contacto: Roxana Cecilia Vásquez de Bermúdez. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 20 personas activas/socias, entre ellas 15 son 
mujeres y 5 hombres. 
 Benefician directamente a jóvenes del lugar, a quienes se 
les apoya en la elaboración de productos artesanales 
como bisuterías, cayucos de madera y productos en 
conchas. 
 La organización surge por la necesidad de agrupar a los 
jóvenes para mantenerlos en un ambiente sano y de esa 
manera enseñarles a elaborar artesanías para su 
comercialización y que logren tener un beneficio 
económico para ellos. 
 Están organizados por comités de trabajo. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de financiamiento y la falta de herramientas y material 
para la elaboración de productos. 
 Los mayores logros que han tenido como organización es 
darse a conocer e iniciar la comercialización de los 















Contacto: Marlon Villalta. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 200 personas activas/socias, entre ellas 75 son 
mujeres y 125 hombres. 
 Benefician directamente a la niñez y  juventud con 
procesos de formación y capacitación, así como en 
estimulación del pensamiento juvenil. 
 La organización surge para formar líderes para la 
integración a un sistema democrático político. 
 La organización cuenta con una junta directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
factor tiempo para hacer las reuniones. 
 Los mayores logros que han tenido como organización es la 



















Dirección: Comunidad Nueva Cruzadilla de San Juan, Jiquilisco, 
Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 25 personas activas/socias, entre ellas 15 son 
mujeres y 10 hombres. 
 Benefician directamente a los y las jóvenes en riesgo de 
pandillas, con el montaje de talleres, desarrollo de 
actividades deportivas y capacitaciones varias. 
 La organización surge en vista de que los y las jóvenes 
buscan las pandillas para integrarse y estar agrupados en 
algo. 
 La organización se lidera por coordinadores y 
coordinadoras. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
convocatoria de los y las jóvenes, la mayoría no asisten a las 
reuniones y se debe de insistir mucho para que lleguen. 
 El mayor logro que han tenido como organización es tener 
un buen nivel organizativo,  un local propio en gestión y que 
















Dirección: San Agustín, Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 18 personas activas/socias, entre ellas 11 son 
mujeres y 7 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, ya que trabajan 
talleres vocacionales, y dan charlas sobre salud sexual y 
reproductiva. 
 La organización surge para dar a conocer qué tan capaces 
son los y las jóvenes, que pueden ser responsables y 
organizados. 
 La organización cuenta con directiva y jóvenes que 
participan de forma activa en el grupo. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de apoyo de muchas organizaciones del municipio, y 
la falta de recursos económicos. 
 Entre los mayores logros que han tenido es ser una 
organización con personería jurídica y crear una plataforma 

















Dirección: Cantón El Zamorano, Jiquilisco, Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 105 personas activas/socias, entre ellas 37 son 
mujeres y 68 hombres. 
 Benefician directamente a la niñez y juventud del lugar, a 
través de formación musical, danza, teatro y turismo 
comunitario. 
 La organización surge por el deseo de desarrollar procesos 
de formación artística y cultural, y a su vez generar espacios 
de prevención social. 
 La organización cuenta con un presidente, secretario,  
tesorero y dos vocales para su funcionamiento. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
legalización de la organización, no tener oficina propia, y la 
falta de recursos económicos. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es contar con 5 grupos musicales, una solista, un grupo de 



















Dirección: San Antonio de La Cruz. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 20 personas activas/socias, entre ellas 8 son 
mujeres y 12 hombres. 
 Benefician a la juventud y a los adultos, con quienes 
trabajan temas de salud, auto empleo y educación. 
 La organización surge a partir de un proyecto. 
 La organización cuenta con un grupo coordinador, como 
una directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de apoyo de parte del gobierno municipal. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  darse a conocer como jóvenes y tener experiencias de 
























Dirección: Zacatecoluca, La Paz. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 22 personas activas/socias, entre ellas 8 son 
mujeres y 14 hombres. 
 Benefician directamente a la niñez, juventud y 
adolescencia, con promoción de valores morales, 
voluntariado juvenil y prevención de violencia. 
 La organización surge para formar parte activa de un 
cambio en la sociedad y el municipio, y a su vez impulsar a 
los jóvenes a actividades en un ambiente sano. 
 La organización cuenta con una estructura combinada de 
forma vertical y horizontal: directiva y comités de trabajo. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es limitar el número de jóvenes organizados 
por no contar con un espacio físico amplio, pocos recursos 
económicos, materiales y humanos, y la marginación y 
discriminación que existe por parte de algunas instancias 
locales. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  ser auto-sostenibles, y que la consolidación de los 
jóvenes ha llevado a posicionarlos como una juventud de 















Dirección: Nombre de Jesús, Chalatenango. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 140 personas activas/socias, entre ellas 60 son 
mujeres y 80 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud con talleres 
vocacionales y fomento de valores. 
 La organización surge para prevenir la violencia y los 
problemas de drogadicción. 
 La organización la constituye una directiva juvenil. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de tiempo por la actividad agrícola a la que se 
dedican muchos de quienes participan en la organización. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es lograr una plataforma juvenil, participar en actividades y 
























Dirección: Distrito Italia #2 Pol. 5, casa #6, Tonacatepeque, San 
Salvador. 
Contacto: Evelyn Susana Ramírez. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 65 personas activas/socias, entre ellas 45 son 
mujeres y 20 hombres. 
 Benefician directamente a la niñez, juventud y madres 
solteras jóvenes, con quienes se trabaja en arte, cultura 
salud, educación, recreación y deporte. 
 La organización surge a raíz de una necesidad de crear 
espacios de recreación. 
 La organización cuenta con una coordinadora, sub-
coordinador y varios comités. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es la discriminación de parte de algunas 
instancias locales y nacionales, así como la invisibilización 
que se hace del trabajo que se realiza, y la falta de recursos 
económicos, materiales y humanos. 
 Entre el mayor logro que han tenido como organización es  
la integración y el empoderamiento de niños, niñas y 

















Dirección: Casa Comunal brisas del volcán, Tecoluca, San 
Vicente. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 8 personas activas/socias, entre ellas 4 son 
mujeres y 4 hombres. 
 Benefician directamente a los y las jóvenes, mujeres y 
hombres, con quienes se promueve la elaboración de 
artesanías. 
 La organización surge con el objetivo de promover el arte, 
darle espacio a los jóvenes para crear iniciativas 
productivas y fortalecer la organización comunitaria. 
 La organización cuenta con un comité administrativo que 
se encarga de hacer el trabajo. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es que no cuentan con  apoyo de parte de 
las instituciones y necesitan más formación de cómo 
comercializar su producto. 
 Entre el mayor logro que han tenido como organización es  
que los y las jóvenes participen en un espacio sano y 


















Dirección: A la par de la biblioteca central de Tecoluca. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 25 personas activas/socias, entre ellas 10 son 
mujeres y 15 hombres. 
 Benefician directamente a los y las jóvenes, con quienes 
trabajan en promoción del arte, danza, cultura, artesanías, 
talleres vocacionales, salud, deporte y ecología.  
 La organización inicia con un proyecto después de los 
terremotos del 2001. 
 La organización cuenta con comités en cada comunidad. 
 Entre la situación que más ha afectado a la organización es 
la falta de recursos para trabajar, y la apatía para trabajar 
en dinámicas económicas. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  el aumento de jóvenes en la organización y la creación 






















Dirección: Calle Mélida Anaya Montes, Ayutuxtepeque. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 25 personas activas/socias, entre ellas 13 son 
mujeres y 12 hombres. 
 Benefician a la niñez y juventud con actividades culturales, 
deportes y la realización de convivios familiares. 
 Están beneficiando aproximadamente a 400 jóvenes 
apoyándolos con el deporte para la prevención de la 
violencia. 
 La organización surge por la necesidad de apoyar a la 
juventud, especialmente en la zona rural. 
 La organización está formada por comisiones. 
 Entre la situación que más ha afectado a la organización es 
la falta de recursos. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  la participación de los jóvenes en las actividades 






















Dirección: Final 4° av. Nte. Pje. El Campo #11, Barrio San Miguel, 
Ilobasco. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 336 personas activas/socias, entre ellas 185 son 
mujeres y 151 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud con apoyo a 
emprendedurismo, empleo, comercialización y procesos 
formativos. 
 La organización surge para dar respuesta a los problemas 
de violencia juvenil del municipio. 
 La organización está formada por asamblea general, junta 
directiva y coordinaciones. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es la falta de apoyo del gobierno local, la 
inseguridad que ha sido una limitante para trabajar con los 
y las jóvenes y las políticas represivas que implementa el 
gobierno. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  contribuir a la reducción de la violencia, el fomento del 
desarrollo empresarial de los y las jóvenes y la formación 
















Dirección: 1° av. Sur Barrio El Centro, contiguo a la Alcaldía, San 
Rafael Obrajuelo, La Paz. 
Contacto: Zoila Haydee Hernández Platero. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 30 personas activas/socias, entre ellas 12 son 
mujeres y 18 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud y la niñez en su 
desarrollo integral, trabajan también equidad de género y 
medio ambiente. 
 La organización nace para brindar espacios a la juventud 
donde puedan dar ideas y que sean tomados en cuenta. 
 La organización está formada por asamblea general, junta 
directiva y comisiones 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de apoyo y de recursos económicos. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es brindarles un mayor espacio a los jóvenes, incidir en las 





















Dirección: Barrio El Centro, Guadalupe, San Vicente. 
Contacto: José Alexander Villalobos. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 50 personas activas/socias, entre ellas 20 son 
mujeres y 30 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, trabajando en 
temas de arte y cultura. 
 La organización nace para la prevención de violencia 
juvenil y para que los jóvenes tengan un espacio que les 
permita expresarse artísticamente. 
 La organización está formada por comités. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de recursos económicos y humanos para talleres, así 
como la falta de apoyo institucional. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  tener personería jurídica, una banda de paz y un grupo 
de danza folclórica, y que jóvenes se hayan capacitados 





















Dirección: Km. 79.5, Carretera el Litoral, 300 mts. al Nte. De la 
Gasolinera ESSO El Playón, Tecoluca, San Vicente. 
Contacto: Verónica Marilyn Fabian Peña. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 26 personas activas/socias, entre ellas 13 son 
mujeres y 13 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, a través de generar 
productos semi industriales que comercializan. 
 La organización surge como una alternativa para los 
jóvenes. 
 La forma de organización es de una cooperativa. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la  
responsabilidad por parte de los jóvenes fundadores, que el 
proceso de legalización fue lento, y que no cuentan con 
personal de ventas. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  lograr la legalidad y mantener sus miembros activos, ser 





















Dirección: Comunidad Iberia, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 12 personas activas/socias, entre ellas 3 son 
mujeres y 9 hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, trabajando con 
temas como cultura de paz, prevención de la violencia y 
liderazgo juvenil. 
 La organización surge como una alternativa, a partir unos 
talleres que llegaron a dar a las comunidades con un 
proyecto.  
 La organización está formada por una junta directiva. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es el sostenimiento económico de la 
organización y la falta de capacitaciones técnicas para los 
y las integrantes. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  poder mantener a los y las jóvenes en los talleres y poner 
en práctica lo que han aprendido en el tema de 



















Dirección: Zacatecoluca, La Paz. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 45 personas activas/socias mujeres. 
 Benefician directamente a las mujeres, ya que trabajan con 
temas de derechos sexuales y reproductivos, violencia 
contra las mujeres y diversidad sexual. 
 La organización surge por la necesidad de apoyar a 
mujeres jóvenes en el municipio a raíz de un proyecto que 
ofrecieron Las Dignas. 
 La organización está formada por un comité organizador. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la 
organización es la falta de comunicación para 
convocatorias y no contar con recursos propios 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  participar en la creación de una plataforma de mujeres 
jóvenes, que hayan elegido a 2 integrantes para la 





















Dirección: Centro Juvenil Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 8 personas activas/socias de las cuales 3 son 
mujeres y 5 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud del municipio y sus 
alrededores con actividades recreativas y de formación. 
 La organización surge ante la necesidad de espacios para 
los y las jóvenes del municipio. 
 La organización está formada por junta directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de recursos propios, la falta de interés de los y las 
jóvenes a integrarse, y la falta de apoyo de las instituciones. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
está haberse conformado como tal, la integración de 
jóvenes a la asociación y haber realizado actividades y de 























Dirección: Cantón Hacienda Nueva, Concepción Batres, Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 32 personas activas/socias de las cuales 21 son 
mujeres y 11 son hombres. 
 Benefician a toda la población del municipio, ya que 
realizan campañas de limpieza, vacunación canina y felina, 
capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva y 
saneamiento ambiental. 
 La organización surge ante la necesidad de disminuir los 
problemas de salud, los problemas de medio ambiente y 
mantener al grupo de jóvenes unidos para prevenir 
embarazos y usos de drogas. 
 La organización está formada por un comité. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de financiamiento para comprar recursos y tener un 
local propio, no cuentan con material didáctico, ni equipo 
informático, además de no estar legalizados. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es el reconocimiento de la comunidad del grupo de 
jóvenes a nivel municipal, el involucramiento continuo con 
















Dirección: Final 25 av. Nte. Ciudad Universitaria, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 17 personas activas/socias de las cuales 5 son 
mujeres y 12 son hombres. 
 Benefician a toda la comunidad universitaria, juventud y 
población en general. Trabajan en educación ambiental y 
reforestación, voluntariado y liderazgo juvenil. 
 La organización surge por la necesidad de un espacio de 
los estudiantes universitarios y para trabajar el tema de 
educación ambiental dentro y fuera de la Universidad de El 
Salvador. 
 La organización está formada por coordinaciones. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
horario de reuniones que no logran coincidir con todos los 
miembros de la organización, por lo que son inconstantes. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  mantener el programa año con año y tener alianzas con 
otros sectores para el trabajo de educación ambiental, 
desarrollar la campaña "Reforestando Centroamérica” por 
2 años consecutivos y movilizar e incidir en los estudiantes 
universitarios para acciones verdes y reconocimiento a nivel 












25. Casa de Encuentro Juvenil Municipal de Santiago de María. (CJ 




Dirección: Final Calle ppal. Col. 9 de septiembre contiguo a la 
cancha de baloncesto, Santiago de María, Usulután. 
Contacto: Max Portillo. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 100 personas activas/socias de las cuales 60 
son mujeres y 40 son hombres. 
 Benefician directamente a la niñez y la juventud con talleres 
vocacionales, liderazgo juvenil, actividades recreativas y 
deportivas, así como en incidencia juvenil a nivel municipal. 
 La organización surge con la idea de contrarrestar la 
delincuencia y formar un espacio de recreación y 
aprendizaje para invertir el tiempo de los jóvenes. 
 La organización está formada por un facilitador juvenil 
municipal y comité gestor. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
financiamiento. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es  que se cuenta con un espacio real de participación, de 















26. Asociación para el Desarrollo Comunal Juvenil de Puerto El Triunfo. 
(ADESCOJUV) 
 
Dirección: Colonia Ivu, 3° Av. Nte. Casa #70, Puerto El Triunfo, 
Usulután. 




Información de la organización 
 
 Cuenta con 22 personas activas/socias de las cuales 9 son 
mujeres y 3 son hombres. 
 Benefician a los y las jóvenes, adolescentes, niñez, mujeres 
adolescentes, tercera edad y personas con cualquier tipo 
de vulnerabilidad, a quienes les apoyan con 
emprendedurismo, promoción de la persona como sujeto 
de derecho, ayuda humanitaria, formación en valores, 
equidad de género. 
 La organización surge porque se vio la necesidad de crear 
un espacio en el cual las personas especialmente jóvenes 
puedan participar realmente expresando y actuando, se 
identificaron los sectores que viven bajo el umbral de la 
invisibilización y marginación, y también se tuvo la 
motivación de crear microempresas para mujeres y 
hombres jóvenes. 
 La organización está formada por una directiva, miembros 
fundadores y socios. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
que todos los miembros hagan tiempo para asistir a las 
reuniones, porque la mayoría estudia o trabaja; no cuentan 
con apoyo técnico ni económico, ni una oficina propia. 
 Entre los mayores logros que han tenido es organizar a los 
adultos mayores, participar en la elaboración de la política 
local y nacional de juventud, y de la ley; han sido 
reconocidos en espacios a nivel nacional como PLANJES y 
CIPJES, participación e incidencia en el gobierno local y se 
logro el proyecto granos básicos a bajo costo con el apoyo 









Dirección: Alcaldía Municipal Chalchuapa. 
Contacto: Henry Armando Hernández. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 20 personas activas/socias de las cuales 5 son 
mujeres y 15 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, apoyando temas de 
medio ambiente, arte, fomento de cultura urbana, 
educación popular. 
 La organización surge por la necesidad de organizar, 
informar y realizar acciones encaminadas a fomentar la 
cultura urbana; así como para crear una política municipal 
juvenil para respaldar el desarrollo de los y las jóvenes. 
 La organización está formada por un secretario general, un 
sub-secretario y secretarias que funcionan como comité. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
poco apoyo económico, técnico y humano por parte de 
algunas instancias locales, así como la irregularidad de la 
participación de los y las jóvenes en las reuniones y 
actividades programadas. 
 Entre los mayores logros que han tenido es realizar un 
convenio con los centros escolares para enseñar a crear 
huertos escolares, tener un día de la juventud dentro del 
marco de las fiestas patronales y el aglutinamiento de 

















Dirección: Barrio el centro, av. Jorge López Guirola, casa #10, 
Puerto el Triunfo, Usulután. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 15 personas activas/socias de las cuales 10 son 
mujeres y 5 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, la niñez y adultos 
mayores con el trabajo que realizan en función del cuido al 
medio ambiente. 
 La organización surge por una iniciativa de jóvenes de la 
comunidad. 
 La organización está formada por una estructura 
Presidencialista. 
 La situación que más ha afectado a la organización es que 
no cuentan con suficientes fondos ni local propio. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es tener espacios de participación en la construcción de la 
política local de juventud, reforestar algunas zonas y el 



















Dirección: Av. Jorge Guirola, Bo. El Centro, casa #3, Puerto El 
Triunfo, Usulután. 
Contacto: Reina Elizabeth Alfaro Castro. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 30 personas activas/socias de las cuales 20 son 
mujeres y 10 son hombres. 
 Benefician directamente a ancianos, niños, niñas y jóvenes 
ya que trabajan en prevención de la violencia, apoyando a 
grupos comunitarios y creando espacios de sana 
recreación y deporte. 
 La organización surge para guiar a la juventud a prevenir la 
violencia en el municipio y para apoyar a los ancianos 
desamparados del municipio. 
 La organización está formada por presidenta, secretario, 
tesorero y 2 vocales. 
 La situación que más ha afectado a la organización son 
problemas de comunicación y de solidaridad entre los 
miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es recolectar víveres y ropa para las personas necesitadas 
de bajos recursos, y trabajar de forma coordinada con otras 

















Dirección: Casa comunal de Colonia el tercio al Sur de la Colonia 
el Vaticano, Puerto el Triunfo. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 16 personas activas/socias de las cuales 10 son 
mujeres y 6 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, niñez y a la 
comunidad en general con su trabajo en salud, medio 
ambiente, gestión de riesgos, equidad de género y 
elaboración de artesanías. 
 La organización nace por la organización de la ADESCO y 
por un proyecto financiado por el PNUD dentro del 
programa de pequeñas donaciones. 
 La organización está formada por una directiva y jóvenes 
miembros. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
falta de apoyo de la municipalidad y la violencia social, así 
como la falta de empleo y oportunidades educativas para 
sus miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
son los intercambios de experiencia con jóvenes de otros 
países como CITYLAND y pertenecer a la asociación 
















Dirección: Cid juvenil de Gotera, San Francisco Gotera, Morazan. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 30 personas activas/socias de las cuales 17 son 
mujeres y 13 son hombres. 
 Benefician tanto a jóvenes como adultos. Desarrollan 
trabajo en las áreas de deporte, cultura, medio ambiente, 
educación sexual y reproductiva, salud. 
 La organización comenzó como un comité municipal y 
luego se independizo. 
 La organización está formada por una directiva juvenil. 
 La situación que más ha afectado es la falta de apoyo y 
recursos, no acceder a capacitaciones. 
 Entre los mayores logros que han tenido está la 
























Dirección: A un costado de la Unidad de Salud, Calle hacia 
Colonia Vista al Río, El Rosario, Morazán. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 40 personas activas/socias de las cuales 11 son 
mujeres y 29 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud con su trabajo en 
deporte, cultura, salud y educación. 
 La organización nace a partir de la iniciativa de un grupo 
de jóvenes, por la necesidad de fortalecer la organización, 
para crear un impacto en la comunidad y para crear 
desarrollo con valores. 
 La organización está formada por una directiva juvenil. 
 La situación que más ha afectado a la organización es no 
contar con fondos suficientes para subsistir, así como no 
tener apoyo del gobierno municipal. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es que tienen muchachos becados, un proyecto en 




















Dirección: 2° C. Pte. #22 Bis, Colonia Campo Verde, 
Ayutuxtepeque. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 100 personas activas/socias de las cuales 40 
son mujeres y 60 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud por promover su 
acceso a educación superior y fortalecer el desarrollo 
comunitario. 
 Tienen alrededor de 3,000 familias beneficiadas con la labor 
comunitaria. 
 La organización nace por la necesidad de fomentar 
oportunidades de acceso a la educación superior e incluir 
a jóvenes que por su condición socio-económico y 
geográfica son excluidos. 
 La organización está formada por una asamblea general y 
junta directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
poca sostenibilidad financiera. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es que alrededor de un centenar de jóvenes han tenido 
acceso a la educación superior, y alrededor de 3000 
familias han resultado beneficiadas con la labor que 















Dirección: Col. La Coruña 1, Pje. 9 #9, Soyapango. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 17 personas activas/socias de las cuales 6 son 
mujeres y 11 son hombres. 
 Benefician directamente a los y las jóvenes voluntarias, a 
través del trabajo que hacen en educación y recreación. 
 La organización nace de una inquietud que surge por un 
proyecto de tesis, al ver la necesidad del municipio de 
organizar a jóvenes. 
 La organización está formada por una junta directiva y 
coordinaciones. 
 La situación que más ha afectado a la organización es los 
recursos económicos y la existencia de espacios limitados. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es que han unido trabajo en conjunto con colonias, se ha 
destacado el voluntariado directamente con 





















Dirección: Jiquilisco, La Concordia. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 12 personas activas/socias de las cuales 6 son 
mujeres y 6 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud y la niñez, por el 
desarrollo de trabajo en temas sociales, espirituales y 
culturales. 
 La organización se dio a través de una directiva 
comunitaria que necesitaba ayuda juvenil para ganar 
representación. 
 La organización está formada por coordinadores. 
 La situación que más ha afectado a la organización es lo 
económico y la dificultad para alcanzar los objetivos 
planteados 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es haber coordinado albergues para atender a 200 





















Dirección: Entre 4° av. Nte. Y av. Río Grande, sobre Boulevard El 
Castaño, Sonzacate, Sonsonate. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 40 personas activas/socias de las cuales 20 son 
mujeres y 20 son hombres. 
 Benefician directamente a la niñez, adolescencia y 
juventud y familias de la comunidad. Desarrollan temas de 
derechos humanos, derechos de la niñez, funcionamiento 
organizativo, incidencia política, realizan actividades de 
danza y deporte como formas de convivencia social e 
integración infanto juvenil.  
 La organización se dio por iniciativa de FUNDASAL, para 
promover la organización comunal de la comunidad. 
 La organización está formada por un equipo coordinador y 
comité juvenil. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
poco apoyo por parte de instancias locales en el proceso 
de formación y fortalecimiento de la organización, y la 
amenaza delincuencial por parte de las pandillas. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
están tener el reconocimiento y apoyo de organizaciones 
comunitarias dentro y fuera del municipio, pertenecer y 
tener representación activa en redes de niñez y juventud a 
nivel regional y local; y el manejo de un proyecto de 
participación en alianza con los municipios de Sonzacate, 











Dirección: Armenia, Sonsonate. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 130 personas activas/socias de las cuales 80 
son mujeres y 50 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, desarrollando 
acciones vinculadas con cultura, desarrollo local e 
incidencia política. 
 La organización se dio por el deterioro que existe en el 
municipio, ya que el talento se está perdiendo y 
últimamente Armenia ha sido destacado como uno de los 
más violentos. 
 La organización está formada por un consejo de 
coordinación, secretario y representantes. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el 
divisionismo fomentado por lo político partidista. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es que ha representado al municipio en muchas ocasiones, 
se ha hecho pacto por una cultura de paz, los integrantes 
de la organización han representando al país en concursos 
y competencias, y se ha tenido participación en los 

















Dirección: Barrio Paleca #9, Ciudad Delgado, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 11 personas activas/socias de las cuales 5 son 
mujeres y 6 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud con su trabajo en 
medio ambiente, salud sexual y reproductiva y equidad de 
género. 
 La organización se dio para el trabajo y acompañamiento 
a las juventudes y para tener impacto a nivel nacional. 
 La organización está formada por una directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es el  
poco entusiasmo para participar por parte de los y las 
jóvenes de la localidad. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es el apoyo institucional de la Asociación Nueva Vida, la 
aprobación de proyectos y poder lograr capacitaciones, 






















Dirección: 13 av. Nte. #244, Centro histórico de San Salvador, 
entre 1° y 3° Calle pte. 
Contacto: Omar Alfonso Hernández García. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 11 personas activas/socias de las cuales 3 son 
mujeres y 9 son hombres. 
 Benefician a la población en mayor condición de 
vulnerabilidad, especialmente la juventud. Trabajan en 
fortalecimiento de liderazgo juvenil, equidad de género, 
incidencia política y prevención del SIDA. 
 La organización se dio por la urgente necesidad de rescatar 
el liderazgo y la participación de la juventud en la toma de 
decisiones. 
 La organización está formada por una junta directiva. 
 La situación que más ha afectado a la organización es la 
indiferencia de la juventud a participar, ser estigmatizados y 
discriminados por ser joven, así como la falta de espacios 
propios. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es la supervivencia durante 2 años sin apoyo económico de 


















Dirección: San Miguel. 
Contacto: Nestor Vladimir Alvarenga. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 54 personas activas/socias de las cuales 27 son 
mujeres y 27 son hombres. 
 Benefician a los jóvenes estudiantes y sociedad en general. 
Trabajan en voluntariado y promoción de la organización. 
 Como grupo de jóvenes, primero fueron miembros del 
movimiento ciudadano, luego se trabajó para involucrar 
más a la juventud y que se valoren, y por último para ser un 
movimiento independiente. 
 La organización está formada por una directiva general, 
secretarías y direcciones dentro de la universidad y 
departamentos. 
 La situación que más ha afectado son las limitaciones de 
tiempo entre sus miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 





















Dirección: Centro de Cómputo en el Barrio El Centro, San Isidro 
Labrador, Chalatenango. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 10 personas activas/socias de las cuales 5 son 
mujeres y 5 son hombres. 
 Benefician directamente a la juventud, con su trabajo en 
educación, medio ambiente y cultura. 
 La organización surge por la necesidad de estar 
organizados cómo jóvenes y para aportar al municipio. 
 La organización está formada por coordinaciones. 
 La situación que más ha afectado son los recursos escasos, 
la apatía a  participar, y la inconstancia de algunos 
miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es dar clases de computación, tener tardes alegres y 
campañas de limpieza en el municipio, y tener asignado el 





















Dirección: Barrio El Calvario, calles el Gólgota, Casa sin número, 
Alegría. 
Contacto: Amparo Esperanza Duran (Hermana). 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 175 personas activas/socias de las cuales 125 
son mujeres y 50 son hombres. 
 Benefician directamente adolescentes y jóvenes. Su trabajo 
es de tipo religioso, recreativo con reflexión. También se 
dedican al deporte y arte musical. 
 La organización surge para que los jóvenes conozcan a 
Jesucristo como fuente de vida. Fue iniciativa de una 
parroquia. 
 La organización está formada por coordinadores de 
educación religiosa. 
 Las situaciones que más han afectado a la organización 
son el desenfoque de los objetivos, los vicios y la inseguridad 
social. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es mantener la permanencia de la organización y tener la 



















Dirección: Urb. Madre Tierra 1, Av. Ppal. Block G, Casa #8, local 8-
D, Apopa. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 23 personas activas/socias de las cuales 15 son 
mujeres y 8 son hombres. 
 Benefician directamente a la niñez, adolescencia y 
juventud, con su trabajo de promoción de los derechos 
humanos, participación ciudadana y educación. 
 La organización surge a partir de la iniciativa de un grupo 
de jóvenes con el propósito de realizar actividades 
artísticas, socioculturales, ambientales y deportivas; además 
desarrollar y/o apoyar acciones de desarrollo comunal. 
 La organización está formada por una asamblea general, 
junta directiva, dirección ejecutiva y áreas de trabajo. 
 Las situaciones que más han afectado a la organización los 
insuficientes recursos (materiales y financieros) y el poco 
apoyo de algunas instancias locales. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es tener personería jurídica, tener gestión y ejecución de 
















Dirección: Barrio El Carmen, final calle Dr. Adrian García, San 
Esteban Catarina, San Vicente. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 10 personas activas/socias de las cuales 2 son 
mujeres y 8 son hombres. 
 Benefician a toda la población. Realizan talleres de 
artesanías de globos, de carpintería y de pintura. 
 La organización surge por un señor que daba clases y 
decidió organizar a jóvenes, observando el talento de cada 
miembro. 
 La organización funciona por sus miembros y un 
representante. 
 Las situaciones que más han afectado a la organización es 
que no hay apoyo de ningún tipo de algunas instancias 
locales, y que no hay un local adecuado a las necesidades 
del grupo para realizar los talleres. 
 Entre los mayores logros que han tenido como organización 
es que todos los miembros están completamente formados 
en el arte de crear los globos, y siempre lograr mantener a 















V. Directorio de redes juveniles 
 
 




Dirección: Casa de un grupo de mujeres jóvenes y Alcaldía 
Municipal Santo Tomas. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 60 personas activas/socias, entre ellas 35 son 
mujeres y 20 hombres. 
 5 organizaciones del Municipio de Santo Tomas la integran. 
 Trabajan en educación, incidencia política (no partidaria), 
medio ambiente, salud sexual y reproductiva. 
 La red surge cuando una ONG realizó una convocatoria 
masiva de jóvenes para crear una política juvenil en el 
municipio, y desde allí nació la necesidad de participar más 
directamente como jóvenes en dicha política y darle 
mantenimiento. 
 La organización cuenta con junta directiva y comisiones 
(formación, incidencia y comunicación). 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es que 
las personas adultas del municipio los discriminen y no crean 
en la red, y además con el cambio de gestión reciben 
menos espacios. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: Tener la política juvenil aprobada, 
darse a conocer tanto local, nacional e internacionalmente 










Dirección: Col. Bosques del Río, C. Bosques del Río, 1° Etapa, 
Guazapa, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 90 personas activas/socias, entre ellas 45 son 
mujeres y 45 hombres. 
 6 organizaciones del Municipio de Guazapa integran la red. 
 Trabajan en incidencia política, formación, salud sexual, 
voluntariado, medio ambiente, auto gestión, atención 
psicosocial, arte, cultura, deporte. 
 La red surge por iniciativa de organizaciones de jóvenes, 
con el apoyo de ONG y el gobierno municipal, con la idea 
de rescatar las tradiciones culturales y con el objetivo de 
articular las organizaciones que trabajan con la juventud en 
el municipio de Guazapa. 
 La organización cuenta con una directiva. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red son los 
escasos recursos económicos y la mala comunicación entre 
sus miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: el reconocimiento local y nacional, la 
creación de  la Política Municipal de Juventud y la creación 
















Dirección: No tienen fija. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 300 personas activas/socias, entre ellas 150 son 
mujeres y 150 hombres. 
 15 organizaciones de los departamentos de Usulután, San 
Salvador, La Libertad, Morazán y Cuscatlán integran la red. 
 Trabajan en género, derechos de la mujer, liderazgo, 
agricultura orgánica, prevención de la violencia, espacios 
en la política 
 La red surge con la idea de defender la vida, a partir de la 
iniciativa de un grupo de jóvenes apoyados por una ONG. 
 La organización cuenta con una coordinadora que es la 
que está a cargo de la red y la administra. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red son los 
recursos insuficientes para poder llegar a todas las 
comunidades y la poca estabilidad de los jóvenes. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: Tener una plataforma propia, el trabajo 



















Dirección: Col. Ferrocarril 2° Pasaje de Sola #229, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 50 personas activas/socias, entre ellas 10 son 
mujeres y 40 hombres. 
 12 organizaciones de San Salvador integran la red. 
 Trabajan en arte y cultura, deportes y recreación, cultura de 
paz e incidencia política. 
 La red surge con la idea de unificar las mesas temáticas de 
juventud, casa de la juventud e Impacto Juvenil. 
 La organización cuenta con coordinación y secretarías 
para su funcionamiento. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red son la 
falta de apoyo de algunas instancias locales y nacionales, 
que han retirado su apoyo a proyectos con jóvenes, y que 
a veces esto se ha dado por vinculaciones políticas 
partidarias y la falta de recursos. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: el poder construir procesos de 
incidencia local, consolidar el trabajo de los 7 distritos de 


















Dirección: San Rafael Cedros, casa de la Cultura, Barrio el Centro 
a un costado de la Alcaldía Municipal. 
Contacto: Eduardo Alas. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 24 personas activas/socias, entre ellas 13 son 
mujeres y 11 hombres. 
 6 organizaciones de San Rafael Cedros integran la red. 
 Como red trabajan en niñez, adolescencia y juventud, 
sexualidad y salud sexual con enfoque de género, cultura, 
recreación y deporte, educación y formación, gestión 
ambiental e incidencia política 
 La red surge por la iniciativa de un grupo de jóvenes que 
tienen la idea de hacer una sola red para incidir en el 
municipio trabajando en conjunto con un mismo objetivo. 
 La organización cuenta con coordinador, sub-
coordinadora y secretarías por área de trabajo. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red son la 
falta de apoyo de instancias locales, el espacio físico y la 
discriminación por ser jóvenes. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: el posicionamiento juvenil, el impacto 
de incidencia a nivel local y nacional, y tener jóvenes 
















Dirección: Av. Carlos Bonilla, Barrio El Calvario #25, Ilobasco. 
Contacto: Maribel Ruíz. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 40 personas activas/socias, entre ellas 20 son 
mujeres y 20 hombres. 
 10 organizaciones de una parte del país integran la red. 
 Trabajan en la promoción de artesanías en barro y en 
madera, producción de alimentos y servicios de 
capacitaciones. 
 La red surge a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes, 
por la necesidad de comercializa directamente las 
artesanías que elaboran. 
 La organización está constituida por microempresas. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es el 
tener un espacio alejado de las demás ventas de artesanías 
y el plagio de artesanías. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: el tener espacio donde trabajar y la 





















Dirección: Urb. Universitaria, Av. Los Lirios casa #1013, San 
Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 23 personas activas/socias, entre ellas 7 son 
mujeres y 16 hombres. 
 23 organizaciones de una parte del país integran la red. 
 Su trabajo lo realizan en incidencia política, apoyo a las 
minorías históricamente discriminadas, diversidad sexual, 
equidad de género, medio ambiente, salud sexual y 
reproductiva. 
 La red surge inicialmente se propone como una mesa pro 
plataforma juvenil. 
 La organización está constituida por comisiones y asamblea 
general. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es que 
el comportamiento de las organizaciones hace que se 
decaiga en algunas temporadas, así como también la falta 
de recursos y la división política entre organizaciones y redes 
juveniles. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: la firma del pacto de la juventud 
salvadoreña con candidatos a presidentes en el 2009, la 
participación, construcción y evaluación de la Política 
Nacional de Juventud 2009-2010 y la formulación y proceso 











Dirección: Col. Ferrocarril casa 229, San Salvador. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 50 personas activas/socias, entre ellas 25 son 
mujeres y 25 hombres. 
 5 organizaciones de San Salvador, Santo Tomas, Ilopango, 
Cuscatancingo y Soyapango país integran la red. 
 Trabajan en educación de género, historia de El Salvador, 
medio ambiente y ciencias políticas. 
 La red surge para dar a conocer la realidad del país a niños 
y jóvenes, asimismo educarlos en diferentes temas. 
 La organización está constituida por comisiones. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es la 
falta de recursos y la falta de local propio. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: educar a los jóvenes que conozcan 
parte de la historia de El Salvador, la formación de cada 




















Dirección: Av. Anastacio Aquino junto a casa de la cultura 
Santiago Nonualco. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 200 personas activas/socias, entre ellas 80 son 
mujeres y 120 hombres. 
 14 organizaciones de la región integran la Red. 
 Como red trabajan en incidencia política, cultura, 
recreación y deporte, salud sexual y reproductiva, 
elaboración de proyecto, medio ambiente. 
 La red surge por iniciativa de un grupo de jóvenes y la 
cooperación alemana (GIZ). 
 La organización está constituida por asamblea general y 
junta directiva. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es que 
no todas las organizaciones que conforman la red tienen un 
local propio y no son auto-sostenibles. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: tener personería jurídica, oficina propia 
y lograr alianzas estratégicas con organismos 


















Dirección: Alcaldía Municipal de Ozatlán. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 60 personas activas/socias, entre ellas 40 son 
mujeres y 20 hombres. 
 5 organizaciones del Municipio de Ozatlán integran la red. 
 Su trabajo lo realizan en organización y liderazgo, 
educación y cultura, deportes y sano esparcimiento, turismo 
y emprendedurismo, medio ambiente y prevención ante 
desastres naturales 
 La red surge por la necesidad de crear una organización 
juvenil unificada para incidir en el municipio como jóvenes, 
con la motivación de algunos proyectos juveniles. Entre el 
2009 y 2012 se da la pauta para la naciente organización. 
 La organización está constituida por una junta directiva y 
secretariado ejecutivo. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es la 
falta de experiencia de la red juvenil, pues es la primera vez 
que se está trabajando con enfoque social, organizar a los 
y las jóvenes del área rural que están muy retiradas del 
casco urbano, y mantener activos o constantes a los 
miembros. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: Haber diseñado una política local 
enfocada a los y las jóvenes con la participación de casi 
todas las juventudes del municipio, crear un vínculo con los 
y las juventudes organizadas y no organizadas del municipio 










Dirección: Barrio El Centro, Av. General Cabañas, Golfo de 
Fonseca, La Unión. 
Contacto: Rosa Maribel Bonilla Ramos. 





Información de la organización 
 
 Cuenta con 30 personas activas/socias, entre ellas 20 son 
mujeres y 10 hombres. 
 1 organización de la región integra la red. 
 Trabajan en temas de educación, liderazgo, cultura, 
deporte y salud 
 La red surge por iniciativa de un grupo de jóvenes, que ve 
la necesidad de trabajar a favor de la juventud y defender 
sus derechos. 
 La organización está constituida por una directiva y 
coordinadores. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es la 
falta de recursos económicos, falta de gestión y de 
espacios. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: la celebración del día municipal de la 
juventud, haber participado en la política municipal de la 


















Dirección: Centro de usos múltiples, Urb. Nuevo Verapaz, San 
Vicente. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 220 personas activas/socias, entre ellas 40 son 
mujeres y 180 hombres. 
 12 organizaciones de los Municipios de Jerusalén, Mercedes 
La Ceiba, Verapaz, Guadalupe, Tepetitán, San Cayetano, 
Istepeque, Apastepeque y San Lorenzo integran la red. 
 Trabajan en formación en liderazgo e incidencia política, 
turismo, emprendedurismo, fortalecimiento institucional, arte 
y cultura, becas de estudio, medio ambiente y gestión de 
riesgos. 
 La red surge por la necesidad de impulsar el desarrollo de 
las juventudes del Valle Jiboa, unificando esfuerzos de las 
diferentes organizaciones juveniles existentes. 
 La organización está constituida por una directiva. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red está el 
incumplimiento de funciones de parte de algunos miembros 
lo que ha provocado recargo de trabajo en otros, la falta 
de recursos económicos y lograr la autonomía de la red. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: Involucrar a organizaciones juveniles 
rurales y urbanas dentro de la red juvenil, superar las 
diferencias culturales, políticas, partidarias y religiosas que 
existen dentro de los que integran la red y la cantidad de 











Dirección: La Unión. 






Información de la organización 
 
 9 organizaciones de los Municipios de Anamorós, Polorós, 
San José Bolívar, Sta. Rosa, Concepción de Oriente, Nueva 
Esparta, Lislique y El Sauce integran la red. 
 Desarrollan programas de salud, protección contra la 
violencia a través del tiempo libre y la recreación, 
educación ciudadana juvenil, habilidades para el empleo 
 La red surge por la liga española de la educación en 
coordinación de CECADE Y ASINORIU. 
 La organización está constituida por coordinadores y 
directivas. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es el 
poco interés de los y las jóvenes y la falta de apoyo de las 
alcaldías. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: la política de juventud, tener una 




















Dirección: Centro Cultural, San José Las Flores, Chalatenango. 






Información de la organización 
 
 Cuenta con 60 personas activas/socias, entre ellas 30 son 
mujeres y 30 hombres. 
 6 organizaciones del Municipio integran la red. 
 Trabajan temas de violencia intrafamiliar, desastres 
ambientales, derechos y deberes, género y sexo, crisis 
mundial, incidencia política 
 La red surge por iniciativa de organizaciones de jóvenes, 
que buscan el desarrollo, a través del trabajo y la sana 
diversión. 
 La organización está constituida por directivas. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red es la 
mala organización, controversias con otras redes y falta de 
apoyo económico. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: prevenir la violencia y drogadicción, 
tener un desarrollo sano, evitar riesgos de inmigración, ya 
























Información de la organización 
 
 Cuenta con 200 personas activas/socias, entre ellas 100 son 
mujeres y 100 hombres. 
 20 organizaciones del Municipio integran la red. 
 Desarrollan capacitaciones continuas, gestión de recursos, 
motivación ciudadana, fomentan la cultura de paz 
 La red surge por la necesidad de tener un espacio con voz 
y voto, y que puedan desarrollarse como grupo e 
individualmente, formando jóvenes con diferentes 
capacidades que incidan en el desarrollo del municipio. 
 La organización está constituida por coordinadora, sub-
coordinador y comisiones. 
 Entre las situaciones que más han afectado a la red no 
estar legalizados con personería jurídica, dificultad a la hora 
de entablar reuniones por el trabajo y estudio, dificultad 
para aglutinar a los y las jóvenes del área rural por la 
distancia. 
 Entre los mayores logros que han tenido como red se 
podrían mencionar: participación en la actualización de la 
política nacional de juventud, organizar el festival de 



























Guía de entrevista 
 
Organizaciones  juveniles  en El Salvador 
 
 
Municipio                                           Departamento ______________________ 
Nombre de entrevistador(a): __________________________________________ 
Fecha: __________________________ 
 





Nombre de la organización:   
____________________________________________________________________ 
 
Siglas (si las tiene) 
____________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona entrevistada: 
____________________________________________________________________ 
 













Redes sociales: _______________________________________________________ 
Teléfono/fax: (si la organización no tiene, un teléfono de una 
representante)   





II. Datos históricos y de identidad 
 
1. ¿Cuándo empezaron a funcionar como organización? 
       
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el número aproximado de personas activas  en 
organización?   
    
   _____ a. Número de Mujeres 
   _____ b. Número de Hombres  
 
3. ¿Hacia quiénes se orienta el trabajo  de su 
organización?_________________________________________________________ 
4. ¿Cuáles son las áreas de trabajo de la organización? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Su organización trabaja con jóvenes: 
 
  ______a. Rurales 
  ______b. Urbanos 
 ______c. Ambos 
 




7. La organización surge por la iniciativa de:  
_____a. un partido o movimiento político (cuál:________________________) 
_____b. una o varias ONG(s) (cuál/es:_________________________________) 
_____c. el gobierno (local, departamental u nacional) (especifica: 
________________) 
_____d. fue iniciativa de una parroquia, grupo pastoral o de alguna 
religión 
_____e. la iniciativa de un grupo de jóvenes 
_____f. una persona  (nombre, y organización o espacio al que 
pertenece ___________________________________________________________) 
_____h. un grupo de personas de la comunidad o municipio 





III. Datos legales y de funcionamiento  
 
8. ¿Dónde se reúnen? 
________________________________________________________________ 
9. ¿Tiene personería jurídica?  
 ___a. Sí 
 ___b. No,  
 ___c.  Está en trámite 
 
10. ¿Cómo están organizados?_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
11. Quién dirige/coordina la organización en este momento, un 
hombre o una mujer? ¿Qué edad tiene? 
___________________________________________________________ 
 








  (se puede escribir atrás si se requiere más espacio) 
 
13. ¿Cuáles han sido sus mayores problemas de la organización?  




  _____________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________ 
 (se puede escribir atrás si se requiere más espacio) 
 
14. Tienen plan estratégico,  cuándo lo hicieron, para cuánto 
tiempo? ________________________________________________________ 
 





IV. Concertaciones y alianzas 
 
16. ¿La organización forma parte de algunas concertaciones, 
espacios y/o alianzas? 
______ a. Sí 
______ b. No 
 




18. Qué valoraciones tiene sobre la participación de su organización 













V. Relación con gobierno local/ nacional  
 
20  .La relación que su organización tiene con el gobierno 
local/municipal  ha sido 
_____a. Muy buena 
_____b. Buena 
_____c. Buena o muy buena por momentos o durante periodos 
especificos 
_____d. Mala 
_____e. Muy mala por momentos o durante periodos especificas  
 
21. La relación que su organización tiene con instancias del gobierno 
nacional  ha sido 




_____c. Buena o muy buena por momentos o durante periodos 
especificos 
_____d. Mala 
_____e. Muy mala por momentos o durante periodos especificas  
 
VI. Asesoría, capacitación, asistencia técnica 
 















Guía de entrevista 
 
Redes  juveniles  en El Salvador 
 
 
Municipio _______________________ Departamento/ Región _____________ 
Nombre de entrevistador(a): __________________________________________ 
No. de entrevista ______ 
Fecha: __________________________ 
 




Nombre de la Red: 
___________________________________________________________________ 
 
Siglas (si las tiene): 
___________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona entrevistada: 
___________________________________________________________________ 
 
Cargo que desempeña en la organización: 
___________________________________________________________________ 
 











Teléfono/fax: (si la organización no tiene, un teléfono de una 
representante)   





II. Datos históricos y de identificación 
 
1. ¿Cuándo empezaron a funcionar como Red?  
____a.  Entre 2001-2005 
       ____b. Entre 2006-2011 
       ____ c. Otros ______________________________________________________  
 
2. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente participan en la red?    _________ 
_____a. La mayoría son mujeres 
      _____ b. La mayoría son hombres   
 
3. ¿Cuántas organizaciones juveniles integran la red?___________________ 
 
4. ¿De dónde provienen las  organizaciones que integran la red?  
___ a.  de una región 
       b. de una parte del país 
___ c. del municipio o de varios municipios, qué municipios __________ 
 d. Otros: __________________________________________________________ 
 




6. El trabajo de la red es con jóvenes: 
 
  ______a. Rurales 
  ______b. Urbanos 
 ______c. Ambos 
 





8. La red surge por la iniciativa de: (pueden marcar más de una opción) 
_____a.  Una o varias organizaciones de jóvenes (cuál _________________) 
_____b. una o varias ONG(s) (cuál/es:_________________________________) 
_____c.  el gobierno (local, departamental u nacional) (especifique 
______________) 




_____e. Promovido por un proyecto (cuál: _____________________________) 
_____f. A iniciativa de un grupo de jóvenes, cuál ______________________) 
_____h. un grupo de personas de la comunidad o municipio 
_____j. otro (cuál): _____________________________________________________ 
 
 
III. Datos legales  
 
9. ¿Dónde se reúnen?_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
10. ¿Tiene personería jurídica?  
 ___a. Sí 
 ___b. Está en trámite,  
 ___c. No 
 
IV. Organización y funcionamiento 
 




12. Cómo se integran estas formas de organización 
___a. Miembros de la Juntas Directivas de las organizaciones que 
conforman la red 
___b. Cuotas de jóvenes por organización 
___c. Cuotas de jóvenes por sexo 
___ d. Cuotas de jóvenes urbano- rural 
___ e. Otros. 
 













14. ¿Cuáles han sido sus tres mayores problemas de la red? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________      
___________________________________________________________________           
___________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 (se puede escribir a tras si se requiere más espacio) 
 












V. Concertaciones y Alianzas 
 
17. ¿En qué espacios participan a nivel regional,  nacional o local? 











18. ¿Qué  piensa sobre la participación de la red  en espacios de 







VI. Relación con el gobierno nacional y local 
 
19. ¿Se relaciona con el gobierno  local, nacional?,  ¿En qué temas?, 








20. ¿Han participado en  decisiones, programas, proyectos del gobierno 
local o nacional a favor de la juventud? Si________.  En cuáles y cómo  
ha sido la participación de la red ______________________________________ 
No. ¿Por qué?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
VII. Necesidades, asesoría, acompañamiento. 
 
21. ¿Qué tipo de apoyo ha recibido la red?  y quién le ha apoyado? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
